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(学位論文審査の結果の要旨) (明朝体1 1ポイント、 60 0宇以内で作成のこと。 )
本論文は、 COPD (chronic obstructive pulmonary disease,慢性閉塞性肺疾患)問診票と簡
易型気流測定器PiK0-6を用いてCOPDスクリーニングを行ったものであるo　循環器内科外来に
通院中の患者において、 COPD問診票とPiK0-6を施行し、その有用性について検討を行い、以
下の点を明らかにした。
1) COPD問診票とPiK0-6を組み合わせて行うことは、簡便に施行できた。
2) PiK0-6の指標はスパイロメトリーの指標とよく相関し、 PiK0-6はスパイロメトリーと
比較して有用なものであると考えられた。
3) COPD問診票とPiK0-6を組み合わせて行うことは、感度、特異度ともに優れており、有
用なスクリーニングの方法と考えられた。
4)循環器内科外来通院中の患者において、 COPD患者は心不全と虚血性心疾患を併存症とし
て持つ頻度が喫煙歴と関係なく高いことが示されたo
本論文は、 COPDをスクリーニングする手法について新しい知見を与えたものであり、最終試
験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博士(医学)の学位論文に値するもの
を認められた。
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